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第 5 章では、非強誘電相であり、また非反強誘電棺でもあるスメクチック A相においても電界による層回転現象
を見出し、これを詳細に調べるとともにそのメカニズムを議論しているo







第10章では、液晶中の Si0 2 粒子が交流電界印加により運動することを見出し、その温度依存性、周波数依存性等
を明らかにしている。





































(10) ナノサイズ Si0 2 小球を三次元周期配列して作製した人工オパール薄膜の空隙中への液晶の導入に成功し、試料
の温度を変化させることによりストップバンド波長が変化することを見出し、チューナフールフォトニック結晶の可
能性を示した。
以上のように本論文は従来不動と考えられてきたカイラルスメクチック液晶の層構造が電界印加により回転するこ
とを見出し、その現象を詳細に調べメカニズムを明らかにするとともに、それを積極的に利用する新しい光デバイス
応用を提案しており、液晶ディスプレイ分野に新しい展開をもたらすもので、電子工学の発展に寄与するところ大で
ある。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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